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We made a numerical error in the calculation of gηq¯q and gηs¯s . The corrected values are: gηq¯q = 2.40 and
gηs¯s =−3.91. This causes a shift in some results (in Table 1 and in Fig. 2(b)) but the discussion and the conclusions
are unchanged.
Table 1
Comparison of the experimental values with numerical results obtained in the NJL model
NJL Exp.
π0 |T
π0→γ γ | [eV]−1 2.5× 10−11 (2.5± 0.1)× 10−11
Γπ0→γ γ [eV] 7.65 7.78(56)
g
π0γ γ [GeV]−1 0.273 0.274± 0.010
τπ0→γ γ [s] 8.71× 10−17 8.57× 10−17
η |Tη→γ γ | [eV]−1 2.68× 10−11 (2.5± 0.06)× 10−11
Γη→γ γ [keV] 0.486 0.465
gηγγ [GeV]−1 0.292 0.260
τη→γ γ [s] 1.36× 10−18 1.43× 10−18
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P. Costa et al. / Physics Letters B 581 (2004) 274–275 275Fig. 2. Mesonic and quark masses (a) and meson–quark–quark coupling constant, (b) as function of the baryonic density.
